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Sa`etak
Cilj rada je identificiranje najrelevantnijih ~asopisa iz podru~ja poli-
merstva. Ovom analizom `eljelo se pomo}i znanstvenicima i
stru~njacima s tog podru~ja pri odabiru ~asopisa za objavljivanje
stru~nih i znanstvenih radova. U tu svrhu pregledane su i analizira-









Journals from the field of polymers in
bibliographic databases
Summary
The aim of this paper was to identify the most relevant journals in
the field of polymers and to help scientists and professionals in the
field in choosing the journals in which to publish their technical and
scientific papers. For this purpose, some of the most important bib-
liographic databases were checked and searched.
Uvod / Introduction
Znanstveno i akademsko napredovanje u Hrvatskoj ponajvi{e ovisi o
broju objavljenih radova u publikacijama koje su uvr{tene u relevan-
tne bibliografske baze. To zna~i da se i hrvatski znanstvenici trude
ve}inu svojih znanstvenih rezultata objaviti u me|unarodno prizna-
tim ~asopisima te na taj na~in osigurati njihovu bolju me|unarod-
nu vidljivost.
S obzirom na koli~inu znanstvenih informacija i sve ve}i broj znan-
stvenih ~asopisa, zastupljenost nekog ~asopisa u bibliografskim ba-
zama klju~na je za njegovu prepoznatljivost, odnosno vidljivost u
odre|enoj znanstvenoj ili stru~noj zajednici.
Bibliografske baze podataka / Bibliographic
database
U znanosti je prihva}ena podjela informacija na primarne, sekun-
darne i tercijarne.1 Primarne informacije, odnosno izvorne informa-
cije, u tehni~kim su znanostima naj~e{}e u obliku znanstvenih ~la-
naka. Zbog koli~ine i rasprostranjenosti izvornih znanstvenih infor-
macija u velikom broju ~asopisa, a radi njihova djelotvornog pre-
tra`ivanja i uporabe, nastale su uputne informacije, odnosno se-
kundarni izvori. U sekundarne informacijske izvore ubrajaju se i bi-
bliografske baze podataka.
Bibliografske baze podataka strukturirane su tako da sustavom raz-
li~itih kazala nude osnovne podatke o svakom radu, kao {to su ime
autora, naslov rada, naziv ~asopisa u kojem je rad objavljen, godina
i svezak ~asopisa te broj stranica rada. Na taj na~in omogu}uju pre-
tra`ivanje i pronala`enje objavljenih ~lanaka.
Jedna od najpoznatijih i najcjenjenijih interdisciplinarnih baza po-
dataka je bibliografska baza Current Contents.2 Izdaje ju Thomson
Corporation (Philadelphia). Indeksiraju}i vi{e od 7 500 ~asopisa,
pokriva sve znanstvene discipline. Podijeljena je u sedam sekcija
koje su sjedinjene u jedinstvenu bazu. S obzirom na to da indeksira
najutjecajnije znanstvene ~asopise, pru`a uvid u najva`nija svjetska
znanstvena zbivanja.
Isti izdava~ objavljuje Web of Science (WoS) koji tvori nekoliko citat-
nih baza: Science Citation Index, Social Science Citation Index, Arts
and Humanites Citation Index, Index Chemicus te Current Chemical
Reactions. Science Citation Index je multidisciplinarno citatno kaza-
lo koje pokriva prirodne znanosti i njihove primijenjene ina~ice. Bi-
lje`e}i citiranost pojedinih radova, SCI odre|uje ugled ~asopisa u
pojedinom podru~ju. Naime, ugled ~asopisa mjeri se prosje~nim
brojem citata u drugim ~asopisima koje u godini dana dobiju ~lanci
objavljeni u tom ~asopisu u protekle dvije godine (faktor utjecaja, e.
impact factor).3 Faktor utjecaja predstavlja odnos izme|u broja ci-
tata koji neki dokument prima i broja dokumenata u istoj grupi.4 Pri
tome treba uzeti u obzir da na razloge citiranja utje~u razni ~imbe-
nici, koji osim znanstvenih mogu biti i dru{tveni, kulturni, pa i osob-
ni (citiranje radova kolege, citiranje urednika ~asopisa u koji se rad
{alje).5 Faktor utjecaja mogu}e je me|usobno uspore|ivati samo
unutar iste znanstvene kategorije, odnosno skupine ~asopisa koji
joj pripadaju.
^asopise uklju~ene u SCI mogu}e je pretra`ivati prema pribli`no
150 znanstvenih kategorija. Jedna od ponu|enih kategorija je Poly-
mer Science.6
Bibliografska baza Web of Science7 ukupno indeksira oko 8 700
vode}ih znanstvenih i stru~nih ~asopisa iz svih znanstvenih po-
dru~ja. Sadr`ava vi{e od 20 milijuna radova. Na tjedan se u bazu
doda vi{e od 20 tisu}a novih zapisa.
Kolika je va`nost tih bibliografskih baza vidi se iz Pravilnika o uvjeti-
ma za izbor u znanstvena zvanja.8 Za podru~je tehni~kih znanosti
relevantne bibliografske baze podijeljene su u kategorije A i B. Pre-
ma spomenutom pravilniku, ~asopisi indeksirani u Current Con-
tentsu i Science Citation Indexu uvr{teni su u kategoriju A. U kate-
goriju B uvr{ten je ve}i broj bibliografskih baza podataka, me|u
ostalima i Rapra Polymer Library, Compendex te Scopus.
Rapra Polymer Library 9 jedna je od poznatijih specijaliziranih biblio-
grafskih baza podataka za podru~je polimerstva i srodnih discipli-
na. To je komercijalna bibliografska baza koja sadr`ava vi{e od de-
vetsto tisu}a zapisa objavljenih od 1972. godine do danas. Ova bi-
bliografska baza me|u ostalim obra|uje oko 300 znanstvenih
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~asopisa, od kojih je {ezdesetak ~asopisa zastupljeno i u bibliograf-
skoj bazi Science Citation Index. Hrvatska znanstvena zajednica
nema osiguran pristup bibliografskoj bazi Rapra Polymer Library.
Compendex je komercijalna bibliografska baza podataka koja pok-
riva {iroko podru~je in`enjerstva i primijenjenih znanosti. Podijelje-
na je na pribli`no 175 disciplina, kao {to su energetika, industrija
plastike, industrija tekstila, gra|evinarstvo… Za bazu se indeksira
oko 5 000 naslova ~asopisa i 1 000 zbornika skupova. Ukupno
sadr`ava vi{e od 8 milijuna bibliografskih zapisa.
Nova Elsevierova bibliografska baza podataka, Scopus, uklju~uje bi-
bliografske podatke iz vi{e od 14 tisu}a naslova znanstvenih i
stru~nih ~asopisa te konferencijskih izvje{taja. Nudi vi{e od 27 mili-
juna sa`etaka, 200 milijuna web stranica, 230 milijuna citata. Te je
zna~ajke ~ine najve}om svjetskom bazom sa`etaka i indeksa.10
Metodologija i rezultati / Methodology and
results
Identifikacija va`nih ~asopisa za podru~je polimerstva odre|ena je
njihovom indeksirano{}u u najva`nijim bibliografskim bazama po-
dataka. Odabrane su one bibliografske baze koje se vrednuju u po-
stupku znanstvenog i sveu~ili{nog napredovanja u Hrvatskoj, a do-
stupne su na{oj znanstvenoj zajednici.
Analizirano je nekoliko interdisciplinarnih bibliografskih baza poda-
taka (Science Citation Index/Journal Citation Reports (JCR), Web of
Science (WoS), Current Contents (CC), Compendex i Scopus) te bi-
bliografska baza specijalizirana za ovo znanstveno podru~je, Rapra
Polymer Library.
Baze podataka pretra`ivane su tematski, prema klju~nim rije~ima,
te je kao rezultat na~injen popis od oko stotinu aktivnih ~asopisa
(tablica 1) relevantnih za {ire podru~je polimerstva. Da je doista
rije~ o va`nijim naslovima, mo`e se zaklju~iti i iz ~injenice da je go-
tovo svaki od tih naslova zastupljen u nekoliko pretra`enih biblio-
grafskih baza podataka.
Bibliografsku bazu Science Citation Index mogu}e je pretra`ivati
prema kategorijama. Kategorija Polymer Science ukupno ima 72
naslova, za koje je iskazan i faktor utjecaja za 2003. godinu (slika 1).
Faktor utjecaja je u rasponu od 0,077 do 4,319. Treba imati na
umu da se faktor utjecaja mo`e i smije uspore|ivati samo s naslovi-
ma iz istog podru~ja.
U tablici 1 prikazani su vode}i ~asopisi u podru~ju polimerstva, pri
~emu je uz svaki naslov prikazan ISSN broj (International Standard
Serial Number), faktor utjecaja za ~asopise koji ga imaju, zastuplje-
nost u bibliografskim bazama te razina izravnog pristupa tekstu
(sa`etak ili cjeloviti tekst). Mogu}nost pristupa cjelovitom tekstu
istra`ena je na na~in da su pregledane hrvatskoj znanstvenoj zajed-
nici dostupne bibliografske baze s cjelovitim tekstovima (Science
Direct, Springer Link te Wiley Inter Science).
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SLIKA 1. Rezultati pretra`ivanja bibliografske baze Science Citation Index
FIGURE 1. The results of searching the Science Citation Index bibliographic data base
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TABLICA 1. Va`niji ~asopisi za podru~je polimerstva
TABLE 1. Leading journals in the field of polymer science










Acta Polymerica Sinica 1000-3304 0,414 SCI, WoS
Compendex, Scopus
Additives for Polymers 0306-3747
Compendex, RAPRA, Scopus
ScienceDirect (cjeloviti tekst)
Advances in Polymer Science 0065-3195 4,319
SCI, WoS
Compendex, RAPRA, Scopus




















Chinese Journal of Polymer Science 0256-7679 0,383
SCI, CC, WoS
Compendex, RAPRA, Scopus
Colloid and Polymer Science 0303-402X 1,263
SCI, CC, WoS
Compendex,RAPRA, Scopus
Springer Link (cjeloviti tekst)






Designed Monomers and Polymers 1385-772X 0,809
SCI, CC, WoS
Compendex,RAPRA, Scopus




European Physical Journal E 1292-8941 2,503
SCI, CC, WoS
Compendex, Scopus
Springer Link (cjeloviti tekst)




Fibers and Polymers 1229-9197 0,636
SCI
Scopus
High Performance Polymers 0954-0083 0,844
SCI, CC, WoS
Compendex,RAPRA, Scopus
International Journal of Plasticity 0749-6419
SCI, CC, WoS
Compendex, Scopus
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International Journal of Polymeric Materials 0091-4037
CC, WoS
Compendex,RAPRA, Scopus
International Polymer Processing 0930-777X 0,466
SCI, CC, WoS
Compendex,RAPRA, Scopus
International Polymer Science and Technology 0307-174X Compendex,RAPRA, Scopus
Iranian Polymer Journal 1026-1265 0,316
SCI, WoS
Compendex,RAPRA, Scopus




Journal of Bioactive and Compatible Polymers 0883-9115 0,951
SCI, CC, WoS
Compendex,RAPRA, Scopus





Springer Link (cjeloviti tekst)
Journal of Cellular Plastics 0021-955X 0,545
SCI, CC, WoS
Compendex,RAPRA, Scopus





Journal of Elastomers and Plastics 0095-2443 0,514
SCI, CC, WoS
Compendex,RAPRA, Scopus





Journal of Macromolecular Science-Physics 0022-2348 0,861
SCI, CC, WoS
Compendex,RAPRA, Scopus










Journal of Membrane Science 0376-7388 2,654
SCI, CC, WoS
Compendex, RAPRA
Science Direct (cjeloviti tekst)





Journal of Polymer Engineering 0334-6447 0,312
SCI, CC, WoS
Compendex,RAPRA, Scopus
Journal of Polymer Materials 0970-0838 0,393
SCI, WoS
Compendex,RAPRA, Scopus
Journal of Polymer Research 1022-9760 0,158
SCI, CC, WoS
Compendex,RAPRA, Scopus












Journal of Polymers and The Environment 1566-2543 1,278
SCI
Compendex,RAPRA, Scopus
Journal of Reinforced Plastics and Composites 0731-6844 0,298
SCI, CC, WoS
Compendex,RAPRA, Scopus
Journal of Vinyl and Additive Technology 1083-5601 0,271
SCI, WoS
Compendex, Scopus
Kgk-Kautschuk Gummi Kunststoffe 0948-3276 0,267
SCI, CC
Compendex, RAPRA
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Kobunshi Ronbunshu 0386-2186 0,218
SCI, CC, WoS
Compendex,RAPRA, Scopus
Korea-Australia Rheology Journal 1226-119X 0,660
SCI, WoS
Scopus












Macromolecular Materials And Engineering 1438-7492 1,421
SCI, CC, WoS
Compendex,RAPRA, Scopus




Macromolecular Research 1598-5032 0,854
SCI, CC
RAPRA, Scopus
Macromolecular Symposia 1022-1360 0,913
SCI, CC, WoS
Compendex,RAPRA, Scopus







Mechanics of Composite Materials 0191-5665 0,235
SCI, CC, WoS
Compendex,RAPRA, Scopus
Nihon Reoroji Gakkaishi 0387-1533 0,224
SCI, CC, WoS
Scopus
Plasma Processes and Polymers 1612-8850 2,846
SCI, CC
Compendex,RAPRA, Scopus
Plasmas and Polymers 1084-0184 1,682
SCI, CC
Compendex,RAPRA, Scopus
Plastics Rubber and Composites 1465-8011 0,439
SCI, CC, WoS
Compendex, Scopus
Plastics, Additives and Compounding 1464-391X
RAPRA, Scopus
ScienceDirect (cjeloviti tekst)








Polymer Bulletin 0170-0839 0,904
SCI, CC, WoS
Compendex,RAPRA, Scopus
Springer Link (cjeloviti tekst)
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Polymer Engineering Reviews 0250-8079 Compendex,RAPRA, Scopus
Polymer International 0959-8103 1,251
SCI, CC, WoS
Compendex,RAPRA, Scopus
Polymer Journal 0032-3896 1,175
SCI, CC, WoS
Compendex,RAPRA, Scopus






Polymer Plastics Technology and Engineering 0360-2559
CC
Compendex,RAPRA, Scopus
Polymer Process Engineering 0249-3136 Compendex,RAPRA, Scopus
Polymer Reaction Engineering 1054-3414 1,342
SCI, CC, WoS
Compendex,RAPRA, Scopus
Polymer Recycling 0969-5990 Compendex,RAPRA, Scopus
Polymer Reviews 1558-3724 Compendex, Scopus
Polymer Science Series A 0965-545X 0,558
SCI, CC, WoS
Compendex,RAPRA, Scopus
Polymer Science Series B 1560-0904 0,377
SCI, CC, WoS
Compendex,RAPRA, Scopus




Polymer-Korea 0379-153X 0,325 SCI, WoS
Polymer-Plastics Technology and Engineering 0360-2559 0,358
SCI, CC, WoS
Compendex,RAPRA, Scopus
Polymers and Polymer Composites 0967-3911 0,470
SCI, CC, WoS
Compendex,RAPRA, Scopus
Polymers for Advanced Technologies 1042-7147 0,962
SCI, CC, WoS
Compendex,RAPRA, Scopus
Polymers Paint Colour Journal 1357-731X
SCI
Compendex,RAPRA, Scopus




Progress in Rubber, Plastics and Recycling
Technology
1447-7606 RAPRA







Rubber Chemistry and Technology 0035-9475 0,899
SCI, CC, WoS
Compendex,RAPRA, Scopus
Sen-I Gakkaishi 0037-9875 0,099
SCI, WoS
Compendex, Scopus




Dakako, postoji jo{ mno{tvo drugih ~asopisa koji su specijalizirani
za neka druga znanstvena podru~ja, a tako|er pokrivaju i polimer-
stvo.
Zaklju~ak / Conclusion
S obzirom na ~injenicu da znanstveno i akademsko napredovanje u
Hrvatskoj ovisi o broju objavljenih radova uvr{tenih u relevantne bi-
bliografske baze, ovakav tematski popis ~asopisa mo`e poslu`iti
znanstvenicima kao pomo} pri odabiru ~asopisa za objavljivanje ra-
dova. Tako|er mo`e poslu`iti knji`nicama pri odabiru ~asopisa u ti-
skanome, odnosno elektroni~kom obliku, koji }e najbolje zadovoljiti
potrebe akademske, odnosno znanstvene zajednice u kojoj djeluju.
Pri odabiru ~asopisa ponajprije su kori{tene bibliografske baze koje
su dostupne hrvatskoj znanstvenoj zajednici kroz akademski nacio-
nalni konzorcij te bibliografska baza Rapra Polymer Libraray, speci-
jalizirana za ovo znanstveno podru~je. Naravno da postoji jo{
mno{tvo relevantnih ~asopisa koji pokrivaju {ira znanstvena po-
dru~ja, a tako|er su relevantni za podru~je polimerstva.
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Uporaba polimernih materijala u
sustavima za odvod dimnih plinova
Pri uporabi niskotemperaturnih kotlova za
grijanje, temperatura dimnih plinova mo`e
se sniziti ispod rosi{ta, odnosno na raspon
od 45 do 55 °C. Tada se na stijenkama di-
movodnih cijevi pojavljuju kapljice konden-
zata sa sadr`ajem agresivnih spojeva koji
mogu o{tetiti dimnjak (posebice pri uporabi
lo`iva ulja). Dimovodne cijevi stoga moraju
biti korozijski postojane i s nepropusnom
stijenkom. Tim zahtjevima, osim nehr|a-
ju}ega ~eli~nog lima, keramike i stakla, udo-
voljavaju i neki polimerni materijali. Sustav
za odvod dimnih plinova bitno utje~e na
ispravan rad izvora topline, a ujedno pred-
stavlja mogu}u opasnost za okoli{. Stoga pri
rekonstrukciji ili gradnji dimovodnih instala-
cija treba po{tovati odgovaraju}e norme i
propise, zahtjeve za sanitarnom i op}om si-
gurnosti te obratiti pozornost na omogu-
}avanje izvo|enja dimnja~arskih radova.
Pri uporabi niskotemperaturnih i kondenza-
cijskih kotlova, temperature dimnih plinova
kre}u se u rasponu od 35 do 65 °C, a takvim
uvjetima udovoljava primjena dimovodnih
cijevi izra|enih od polipropilena (PP), posto-
janih na vlagu i temperaturu do 120 °C.
Osim PP-a, za istu primjenu mogu}e je upo-
rabiti poli(vinil-klorid) (PVC), a zbog svojih
izvanrednih svojstava sve je vi{e u primjeni i
poli(vinilden-fluorid) (PVDF) bez dodataka
omek{avala, stabilizatora i sli~nih tvari. Naj-
~e{}i primjeri primjene tog materijala su di-
movodne cijevi, kanali i ostali elementi su-
stava (fazonski dijelovi, koljena, spojnice, ra-
scjepi, otvori za ~i{}enje, odvodi). PVDF je
postojan na koroziju, starenje, UV zra~enje,
ozonske promjene, na povi{ene temperatu-
re te je difuzijski nepropustan. Prikladan je
za sve izvedbe lo`i{ta (ulje i plin) s tempera-
turama dimnih plinova do 160 °C. Op}eni-
to, temperaturni raspon primjene PVDF-a iz-
nosi od -40 do 160 °C, dok se PP rabi za di-
movode s dimnim plinovima temperatura
do 120 °C.
U ve}ini slu~ajeva danas se ugra|uju dimo-
vodne cijevi od nehr|aju}eg ~elika, a ne{to
manje od keramike ili posebnog stakla.
Primjena polimernih materijala prisutna je
pri uporabi LAF-dimnjaka (cijev u cijev), no
pri ostalim izvedbama dimovoda uporaba
polimera izostaje. Temeljni je razlog nepov-
jerenje u polimerne materijale iako oni
pru`aju mnoge prednosti. Samo neke od
njih su: br`a i jednostavnija ugradnja, savit-
ljiva cijev iz jednog komada pojednostavnju-
je ugradnju pri sanacijama postoje}ih dim-




Uobi~ajene p~elinje ko{nice izra|ene su od
drva, materijala koji nerijetko s vremenom
trune, zbog ~ega ih svake godine treba po-
pravljati. Nove ko{nice, na~injene od poliu-
retana, mase su 3 kg (drvene imaju masu od
14 kg) te donose znatnu u{tedu jer je rije~ o
materijalu koji ne propada izlo`en vremen-
skim prilikama, a ko{nice ne treba popravlja-
ti. Istodobno, manja masa ko{nica zna~i
jednostavniji i jeftiniji transport.
Kako je poliuretan istodobno i dobar izola-
cijski materijal, u novim je ko{nicama omo-
gu}eno odr`avanje stalne temperature, {to
je pogodno posebice ljeti, kada p~ele ma-
hanjem krila hlade unutra{njost ko{nice.
Umjesto napora ulo`enoga u hla|enje, p~e-
le mogu vi{e vremena sakupljati cvjetni prah
te proizvoditi med. P~elari koji su zamijenili
svoje drvene ko{nice ko{nicama od poliure-
tana, zadovoljni su rezultatima. Proizvodnja
meda porasla je za 50 %, a istodobno je,
zbog pogodnijih uvjeta razmno`avanja, po-
rastao i broj p~elinjih rojeva.
www.plastemart.com
